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Gesang 184 vers 3 :
En sterf ek, sterf ek in die Heer 
U self het my die lewe weer 
V erw erf deur u versoening.
Gesang 186 vers 4 :
Heiliges van vroeër jare  
het ook eens gedra hul kruis,
Nou toef hul m et eng'leskare 
Salig in die V aderhuis ; 
ju igend sal ek m et hul wag 
to t die groot verrysingsdag.
Ons eindig m et die woorde van dr. G. Oorthuys in sy De 
Eeuwige Jeugd van Heidelberg, die Heidelbergsche Caihechismus 
voor onzen iijd  : „Geen w onder dat bij zoo duidelijke getuigenissen 
de gem eente zich den troost n iet rooven laat van de eeuwige zaligheid 
terstond na het sterven."
S. P. ENGELBRECHT.
GESKIEDENIS VAN DIE KERK VAN CULEMBORG IN DIE 
EERSTE HELFTE VAN DIE 17de EEU.
Die Reformasie is in Culemborg bevorder deur graaf Floris I 
van Pallant, onder wie se beheer Culemborg as afsonderlike graaf- 
skap in die laaste helfte van die sestiende eeu gestaan het. Nadat 
Floris in 1564 m et 'n Lutherse meisie in die huw elik getree het, is 
hy tot die Calvinisme bekeer, w aarskynlik as gevolg van hierdie 
huwelik dog m iskien ook as gevolg van die m isstande onder die 
geestelikes.*) Na die bekering van hierdie edelm an het die gety 
in Culemborg, w aar in 1562 nog 'n wederdoper Cornelis Aertsz de 
Man lewendig verbrand is*), snel begin keer ten gunste van die 
Hervorm ing. Floris het van 'n getroue onderdaan van die Pous tot 
'n vurige aanhanger van die Hervorm ing geword"). Die eerste baat 
wat die saak van die Reformasie daarby gevind het, was dat hy op 
1 Septem ber 1566 die G asthuis-kerk (wat la te r — 1677 — vir die 
Lutherse erediens gebruik is*) aan die Calviniste afgestaan het.
') J. D. J. van Kalkhoven: Geschiedenis van Culemborg bew. na Voet v.Oudheusden van Lennep ea. Culemborg 1890 pag. 192 vv.2) NBW. V, p. 425.s) G. D. J. S c h o te l: Floris I en II, pag. 127,128.i) A. W. K. Voet van Oudheusden : Historische beschrijvinge van Culem­borg 1753 pag. 313.
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Reeds op die eerste Julie van hierdie ja a r het hier die eerste openbare 
godsdiens-oefening van die Reformatories-gesindes plaasgevind, 
w aarb y 'n  sekere skoenmaker, G erardus, voorgegaan het. Van heinde 
en verre  en selfs van Amsterdam  het mense toegestroom om hierdie 
eerste diens te hoor'). Na hierdie G erardus w at v ir 'n tyd nog in 
Culemborg as leraar opgetree het"), het hier nog gepreek 'n sekere 
Jacobus w at volgens Soermans in 1581 na den Briel vertrek  het.
N adat die beeldestorm ook in Culemborg losgebreek het (Sept. 
1566), het Floris ook hier sake te r hande geneem en in sy teenwoor- 
digheid is in die Barbara-kerk die beelde afgewerp, sierade en 
kerkboeke verbrand en geskilderde glase uitgebreek. So erg was die 
gedrag van die graaf dat dit ook deur die P rins van O ranje gelaak 
is. Hy het gehandel soos 'n gek en in sy gedrag is selfs die eerste 
tekens van waansinnigheid bespeur, w aaraan ook sy moeder gely 
het'). Die R. Katolieke kon w eer hulle kerke gebruik dog alleen 
m aar vir korte duur, w ant reeds in 1586-1587 het die twee parochie- 
kerke, die St. Jans en die St. Barbara respektiew elik na die Gerefor- 
meerdes oorgegaan"). Op 24 A pril 1586 het Floris alle priesters 
verbied om die mis te lees. O ortreding was s trafbaar m et 'n boete 
van 100 krone, terw yl aanwesiges 'n opperkleed sou verbeur"). 
T erselfdertyd het Floris ook 'n plakkaat"') uitgevaardig oor die 
viering van die Sondag waarin bepaal is dat burgers hulle gedurende 
die voorm iddag-preek stil tuis moes hou om alle ergernis te voorkom. 
Wie onder die predikasie op die M ark gaan w andel of op die walle, 
sou drie stads-pond verbeur. V erder is bepaal dat herbergiers 
gedurende die godsdiens-oefeninge geen burgers in hulle herberge 
mag ontvang nie.
Die volgende jaar (1587) het hier pred ikant geword Wilhelmus 
Sw arts (Niger) w at hier gedien het tot in 1595.
Floris I het die sewentiende eeu nie m eer beleef nie. Hy is 
opgevolg deur sy seun Floris II van Pallant, w at nieteenstaande die 
verm anende b rie f t)  van Hendrick van Cuyck, biskop van Roermond, 
w aarin hy sterk  gewaarsku het teen die vergif van die pseudo- 
akadem ie van Leiden, tog ook in die G ereform eerde leer gesterk is 
aan hierdie instelling. Sy inhuldiging het plaasgevind op 8 Augustus 
1599'=).
Floris II, hoewel veel m eer verdraagsaam  as sy vader, wat 
behalwe begunstiger van die Reformasie vervolger van R. katolieke
s) v . K alkhoven aw. bis. 204.") Brandt : Historie der Reformatie I, 334.') R. C. Bakhuizen v. d. Brink. De Gids 1846 pag 618 en 619.") P. J. W. Beitjes. Archief van de kerkvoogdij der Ned. Herv. Gem. teCulemborg. 1945, p. 2.") v. K alkhoven a.w. bis 225.to) ib. pag. 221.li) H. van Cuyck: Ep. ad Florentium a Pallandt paaenetica.i-) Voet. a.w. pag. 255.
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geword het, het al vroeg getoon dat hy van plan was om sy mag 
terdeë te laat geld oor die kerk  wat sy guns geniet het. Die eerste 
geleentheid om dit te toon het hy gehad in 1606 toe hy Adamus 
BHlicirus") verkies het tot predikant van Culemborg. Die sinode 
van Suid-Holland het in 1600 bepaal dat Billichius nie in Holland, 
Zeeland of U trecht diens m ag doen nie en hoewel Culem borg as 
afsonderlike graafskap staatkundig daarbuite geval hetjsou Billichius 
tog, as hierdie beroep deurgegaan het, lid word van 'n classis van 
Suid-Holland"). Die sinode van Suid-Holland het besluit om met 
Billichius te  onderhandel teneinde hom te oortuig dat hy die beroep 
moet laat vaar as 'n saak „voor hem bij den kercken niet profijtelick." 
Ook word Joh. W tenbogaert deur die sinode na die graaf afgevaardig 
^m hom van die beroep te laat afsien ter w ille van sy eie reputasie 
en die persoon van Billichius, wat hierdie gem eente nie stigtelik 
sou kon bedien nie. Die sinode sou dan 'n ander en geskikte predi­
kant aanbeveel'-'). Die afgevaardigdes, W tenbogaert en Joh. de 
Betius tre f die graaf siek aan en moes hom skriftelik  die besluit van 
die sinode meedeel. Buitendien was Billichius slim genoeg om spoed 
aan die saak te gee en hy was intussen al in Culem borg gevestig. 
Die sinode van Suid-Holland moes gevolglik alles m aar toelaat op 
voorwaarde dat hy hom „goed gedra en in vrede sou lewe m et sy 
m ede-dienaar Hermannus (Bergaeus). (1601-1613'").
Die Gelderse sinode was hieroor gebelgd en het besluit om hom 
geen „eerlike attestasie" te gee nie daar hy na Culem borg vertrek  
het „tegen het expres beveel" van die vorige sinode'*). U iteindelik 
moes hierdie sinode ook toegee omdat die sinode van Suid-Holland 
anders besluit het en hulle moes Billichius wel 'n testim onium  
verleen'").
Billichius word deur Loosjes gekarakteriseer as 'n „onbetrouw­
baar, niet terugdeinsend voor weinig kiesche m iddelen, terw ijl hij 
ie t een zekere handigheid een groot m ate van b ru talite it ver- 
eenigt"'"), en ook in hierdie episode van sy beroep na Culemborg 
sien hy 'n voorbeeld van sy bru talite it om teen die sin van die sinode 
in sy wil deur te voer""). Die gedrag van ds. Billichius was in die 
verlede sekerlik nie onbesproke nie en ook in die leer was hy al 
onsuiwer bevind — 'n feit w at hom selfs agt m aande gevangenisskap 
in die G evangenepoort in Den Haag besorg het, sodat die sinode m et
Oorspronklik Rooms. Nadat hy tot die Geref. religie bekeer is. het hy pred. geword te s'Gravesande waar hy in 1592 ergernis verw ek het deur sy omgang m et 'n meisie. Is gevolglik deur die classis geskors.Sien oor hom veral N.B.W. 1, 352 en N.A.K. N S XVII 271-294." ) N.A.K. NS. XVII. 290.' )̂ Reitsma en van Veen, Acta III, pag. 253.'") Reitsma en van Veen. Acta III, pag. 253. i ')  Gehou te Zutphen 1607. Acta. IV, 155.**) Reitsma en van Veen : Acta. IV, 166. i") a.w. bis. 274.3°) ib. 289.
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reg besorg was. Tog het BiHichius hom gedurende sy verblyf in 
Culemborg rustig  gedra en verdere kwaad is nie van hom te 
spreek nie.
In hierdie saak het ook Floris II getoon dat hy hom weinig 
aan trek  van bepalinge van die sinode en dat hy van plan was om 
die m ag w at hy gehad het in sake die beroep van predikante terdeë 
te laat geld. D ieselfde houding het hy ook aan die dag gelê by die 
beroep van ds. van Raveswaij na Culemborg.
H ier het hy beslis ook getoon dat hy hom by die beroep van 
predikante laat lei het deur Rem onstrantse gevoelens. Hoewel hy 
lid van die heersende kerk gebly het, het die sim patie van Floris 
aan die kant van die Rem onstrante gelê. Hy het dan ook aan die 
party  van van Oldenbarnevelt behoort. Reeds op die 13de Nov. 
het selfs W tenbogaert sy toevlug tot die graaf geneem en het verlof 
gevra om hom in Culemborg te v es tig t) w at sekerlik daarop dui 
dat W tenbogaert steun van die kant van die graaf verw ag het.
Dit was egter sekerlik as gevolg van sy rem onstrantse simpatieë 
dat hy doelbewus voorkeur gegee het aan ds. van Raveswaij, l.g. is 
as Rem onstrantse predikant te Ju tphaas afgesit en hoewel hy sedert­
dien m et die kerk  versoen is en ook hardnekkige Rem onstrante help 
veroordeel het, het hy hom weer as Rem onstrant vertoon in Culem­
borg, tot groot ergernis van die gemeente--). In die raadkam er van 
die graaf was daar ook verneem dat die beroep van v. Raveswaij 
geen behoorlike „acten" gehad het nie en w aarskynlik  is hier protes 
aangeteken teen die beroep. Die raad het besluit om die kerkraad 
te ontbied en hulle ernstig voor te  hou dat hulle skadelike skeuringe 
wil aanrig. Ook moes hulle daarop gewys word „dat onze H eervader 
Welsal. gedachtenis ende wij tot nochtoe geen andere ceremoniën 
om predicanten hier aen te stellen hebben gebruyckt dan personen 
suyver in de w aere gereform eerde lere, goet van leven ende 
hebbende goet getuychenis van naburige Predicanten, de gemeynte 
alhier veur te stellen ende indien sij m et redenen daerop niet w eten 
te seggen dat wij dieghene met onse commissien hebben aengestelt 
naer exem pel van Pals, Hessen, ens., daarbij wij begeren te con­
tinueren  . . . ." Die graaf wil homself beslis nie "so-veel rechts 
toeschrijven in kercklijke saecken in ons gebiet as duitsche fursten 
ende grafen in haere jurisdictiën"-'). Miskien was hierdie verw yt 
die graaf al teen die hoof geslinger.
En miskien sou so 'n verw yt nie heeltem al onregverdig gewees 
het nie, w ant dit lyk asof die w ind uit 'n totaal ander rigting waai 
as hy die broeders, wat deur die particuliere sinode van Suid- 
Holland gehou te Gouda gedreig het om nooit w eer in Culemborg
-') Brieven van Joh. Wtenbogaert. II. I. 1618-1621 pag. 25. W erken der hist.Gen. NS. 12 --) Reitsma en van Veen : Acta. I ll, 451.'-') Grafelike Arg. Culemb. Verslae van die Raadkamer 1620 iol. 68.
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na die Avondm aal te  gaan nie as iemand sou waag om hom teen die 
beroep van van Raveswaij te verset. Verder het hy gedreig dat 
daardeur sulke verw arring  en ontstigting sou ontstaan dat dit 
beklaenswaardig sou wees^). Ook hier blyk dus w eer duidelik dat 
die graaf geen inm enging van die kant van die sinode in sy gebied 
verdra het nie. Die beroep van van Raveswaij w ord in die Raad 
finaal goedgekeur op 21 Nov. 1620 en die 16de Des. van hierdie jaar 
kry  Adamus die reg om die beroep in die kerk  af te kondigt). 
Nieteenstaande alle swarigheid is van Raveswaij ook as lid van die 
classis Gorinchem (Gorcum) opgeneem^).
Op die 7de Des. 1620 w ord die Raad ingelig dat in die classis 
U trecht die owerheid verteenwoordig word op die kerkraadsver- 
gaderinge en die Raad het besluit om dieselfde ook in Culemborg 
in te voer'-'). Die 8ste verskyn Adamus in die Raad en sê dat na 
sy m ening niem and daar besware teen sou hê nie. Die skout en die 
burgem eester moes daaroor oorleg pleegt).
Dit blyk egter dat die graaf ook nog verder sy m ag wou laat 
voel. Reeds in 1620 het hy by geleentheid van 'n ringsvergadering 
gehou ten  huise van Billichius sy privaat sekretaris en die skout 
van Culem borg na die pastorie gestuur „om mede te sitten in de 
vergaderinge der broederen ende om haerlieder propoosten aen te 
hooren." Die vergadering het hulle egter goed laat verstaan hoe 
„die predicanten haer niet en sochten in te dringen in politijke 
vergaderingen" en dus ook verlang om by hulle samekomste m et rus 
gelaat te  word deur die „politici." Ontstem hierdeur het die graaf 
die classis Gorcum laat weet dat hy die eerskomende vergadering 
van die classis persoonlik wil bywoon. 'n Wens w aaroor die classis 
met reg ontevrede was as in stryd „met alle loffelijcke usantien ende 
goede kercken ordere."
Floris het volhard dog die classis was van plan om op te breek 
en uiteen te  gaan indien hy sou waag om sy voom em e uit te voer 
en d it probeer bywoon. Voetius, in die tyd van praeses van die classis 
Gorcum is m et Christianus á Porta na hom afgevaardig om m et hom 
te onderhandel en na aanhoor van die pleidooi van Voetius het hy 
geantwoord dat hy die saak sou oorweeg en hy het toe uiteindelik 
tog nie sy verskyning op die vergadering van die classis gemaak 
nie.^)
W aarskynlik ook as gevolg van sy Rem onstrantse simpatieë 
was dit alleen in die gebied van die Graaf dat die skoolmeesters nie
-*) Acta coetus fratrum a tota classe delegatorum. dd. 5 Nov. 1620. Duker.G. Voetius 1,277.-s) Raadkamer. 1620 dd. 21 Nov. en 16 Des.-s) lö iu tte l : Acta. 1, 12.-') Raadkamer, iol. 139 b.-*) ib. fol. 140 b.2") Hand. cl. Gore. 16 en 17 Aug. 1621 Duker. Voetius I, 277.
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die Kategismus, Nederlandse Geloofsbelydenis en Canones van 
Dordrecht onderteken het nie. Dit was die classis Gorcum wat 
'hieroor gekla het op die sinode te Gouda 1620, w aarop besluit is 
om die graaf te versoek om dit tog te laat doen.3") In  1622 het dit 
weer te r sprake gekom op die part, sinode van Suid-Holland, gehou 
te Gorinchem en weer is afgevaardigdes na die graaf gestuur '). Die 
graaf het laat w eet dat dit alreeds geskied het in teenwoordigheid 
van die pred ikante dog dit het die sinode nie heeltem al bevredig 
nie en w eer moes ondersoek ingestel word na die wyse van onder­
tekening^-). Hierop is in 1624 gerapporteer dat dit plaasgevind het 
in teenwoordigheid van die graaf en die predikante. Die sinode 
het dit goed gevind hoewel die wens uitgespreek is dat die skool- 
meesters ook h ier sou onderteken soos elders nl. „in die boek van 
die classis daartoe gemaak en gehou,^)" 'n begeerte w aaraan die 
G raaf wel belowe het om aan te voldoen en eers in 1625 kon die hele 
kwessie in die sinode afgesluit word^'). Beslis het h ier die Remon­
strantse gevoelens van die G raaf 'n rol gespeel en duidelik het hy 
ook hier getoon dat hy nie van plan was om sonderm eer te voldoen 
aan die versoeke van die sinode nie. Miskien het hierdie episode 
ook daartoe gelei om die graaf verder teen die classis Gorcum gekant 
te maak, w ant dit was hierdie classis w at by die sinode gekla het 
oor die beroep van v. Raveswaij en oor die skoolmeesters. Die 
voortdurende inmenging in sy gebied sou hom teen die bors gestuit 
het en daarom  was hy 'n vereniging van Culem borg m et die classis 
Buren goedgesind.
Culem borg het in die begin tuisgehoort by die classis Gorinchem, 
dog reeds op die part. sinode van S.H. gehou op 14 Aug. 1607 te Delft 
het die classis Buren versoek dat Culemborg, Vianen en die dorpe 
w at daarby behoort by Buren gebring word^). Dit het egter alleen 
by 'n voorstel gebly — voorlopig altans, en eers in 1620 is ernstiger 
hieraan gewerk, w ant op die 14de Jan . van hierdie ja a r het Billichius 
op 'n vergadering van die Classis van Buren te  Acquoij sy gewillig­
heid te kenne gegee om Culemborg m et B uren te kombineer^). 
Dit word hom toegestaan op sekere voorwaardes. V ir die graaf sou 
so 'n vereniging ook uiters belangrik wees om dat hy van die kleinere 
classis Buren m inder inmenging in sy gebied te vrese sou hê as van 
die classis Gorinchem en verder sou Culemborg dan ook die belang- 
rikste stad in die classis word""). Dit is daarom  begryplik dat hy 
die sinode versoek het om sy kerk van die classis Gorinchem af te
s°) Reitsma en van Veen. Acta III, 444.31) Knuttel. Acta I, 59.
32) ib. 1 77.
"3) ib. 1,10. 
si) ib. 1 .140.35) W echwijser tot de classicale Resolutien des eerw. cl. van Buuren. NAK.NS. XXII, 12.3") cf. Loosjes. Adamus Billichius. N.A.K. NS. XVII, p. 292.
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skei en by die classis Buren te  voeg ; 'n afvaardiging moes die saak 
ondersoek"). Die graaf was ook wel tevrede om by Gorinchem te 
bly „w anneer sulx m et behoorlijcke acte soude toegaen" en „sorg 
gedra w ord dat sijne Gen. in sijn Hoocheijt soude onvercort blijven 
ende tot dat het Sijne Gen. anders sou gerade vinden." Hy het egter 
baie m eer gevoel vir die vereniging m et Buren terw ille van die 
m indere koste verbonde aan bywoning van vergaderinge van die 
classis en daar dit sou strek to t nadere korrespondensie tussen die 
Prins van O ranje en homself.
U iteindelik dan is na onderlinge onderhandelinge Culemborg 
m et Buren gekombineer m et toestemming van die graaf. Hy het 
belowe om in sy gebied die goeie orde van die kerk  en sinode te 
handhaaft).
Na die dood van Billichius het ook in 1625 by die beroep van 
ds. Coitsius onreëlm atighede plaasgevind. Coitsius is in 1618 ir< 
Nijmegen afgesit as gevolg van sy Rem onstrantse gevoelens. Hy 
het die akte van stilstand geteken, het herroep en c. Rem onstrant 
geword.ss) Ook hier was beslis iets verdags in die spel, w ant reeds 
op die 19de A pril 1625 word op die vergadering van die classis Buren 
te  Scoonrewoerd bepaal dat „geen beroepinge, inde welcke op 
soodanige w ijse en form a is geprocedeert als inde beroepinge D. 
Coetij salm en voortaen laten doorgaan'"). En o pdie sinode- 
vergadering te  W oerden, Ju lie  1625 verskyn 'n oud-ouderling van 
Culemborg, nl. G errit J. S luyter en 'n gewese diaken D irric Sas met 
'n credentie geteken deur enige lidmate. H ierin word verk laar dat 
die bepaalde lidm ate ontevrede was oor die beroep en „onordentelic 
incomen" van Joh. Coitsius in die kerklike diens aldaar. Hulle 
versoek die sinode om 'n weg te vind waarop die oorsaak van die 
onrus u it die weg geruim  kan word. Die sinode w ord in die saak 
breedvoerig ingelig u it (1) 'n  rapport van gedeputeerdes van die 
sinode, (2) 'n rapport van die classis Buren, (3) classicale acta ; en 
hulle kom tot die gevolgtrekking dat dit wel w at „precipitander 
ende disordentlic" toegegaan het en dat daar geen ag geslaan is op 
die gevoelens van ontevrede lidm ate nie. Coitsius sou skriftelik oor 
sy foute verm aan word en 'n predikasie hou w aarin hy sy gevoelens 
ronduit verk laar oor die punte van die leer „wat tussen ons ende 
de Rem onstrante controvers" is, m et verdediging van die waarheid 
en w eerlegging van die dwalinge. Ook moes Coitsius self die 
gem eente „met vriendelijke aensprake ende ommegang" bejeën. 
Tenslotte w ord die broeders verm aan om gerus te wees en „naarstig 
in die gehoor van die goddelike woord*'"). Nog in 1626 was die
3') K nuttel : Acta I, 77. s") K nuttel : Acta. I, 107.39) Tideman. De Remonstr. Broederschap." Amsterd. 1905. pag. 346.40) W echwijser. NAK. XXII, p. 17. i ')  Knuttel. Acta 1 .143 en 144.
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na-sleep van die beroep van Coitsius, w at intussen in 1625 al oorlede 
is, nog nie verby nie, w ant op die sinode-vergadering te Yselstein 
(1626) dien ds. Joh. Lydius, predikant van Oudew ater, 'n procuratie 
in uit nam e van Sluyter en Gerritsz en 'n lidm aat Heymen Aertsz 
-HTT H ierin versoek eenige dolerende lidm ate van die gem eente van 
Culemborg se sinode om sorg te dra dat die onenigheid tussen hulle 
en ds. van Raveswaij oor die beroep Coitsius u it die weg geruim 
word. H ier word besluit dat die classis van Buren die saak verder 
sou behandel en sal probeer om albei partye te bevredig.^) Tog 
is die dolerendes hierdeur nie bevredig nie al was ds. van Raveswaij 
ook bereid om na skuldbekentenis m et hulle versoen te raak. Die 
sinode verneem  ook nog dat die dolerendes deur enige predikante 
van die sinode „gestijft" is. (Delft 1628*").
Hierdie episode is sekerlik ook 'n bewys van die rem onstrantse 
gevoelens van die graaf en sekerlik toon dit ook dat hy hom hierdeur 
laat lei het by die uitoefening van sy coHasie-reg by die beroep van 
predikante. Ewe-eens toon dit dat hy hom weinig bekommer het 
om die oordeel van sinode en classis.
Joh. Coitsius is in 1626 opgevolg deur ds. Josua de la Cave"), 
dokter in die godgeleerdheid en in medisyne, w at ook 'n pastorale 
handboek uitgegee het. M inister Jesu  Christi, hoc est descriptio veri 
fidique pastoris et praeconis verbi Dei. (1642) en daarm ee was hy 
die eerste om so 'n pastorale handboek in N ederland uit te gee.
Floris II was 'n verdraagsam e heerser en m iskien daarom dat 
hy hom ontferm  het oor die lot van afgesette Rem onstrante en van 
'n byna uitgestote en verstote Billichius. H ierdie verdraagsaam heid 
het hom daartoe gebring om die Jesuiete in die stad toe te laat en 
selfs om aan hullé te vergun om daar 'n eie kerk  op te rig nieteen- 
staande die protes van die geestelikes. Die eerste Jesuiet w at hom 
hier gevestig het was Guilhelmus Welius van Salt-Bommel*"). Dit 
was egter die begin van 'n geweldige toename van Jesuiete in die 
stad en reeds in 1632 was daar klagte in die sinode van S-H oor 
„insolentie der papen ende der cloppen"^) te Culem borg en hierdie 
klagte het sedert 1638") 'n vaste plek gekry op die vergaderinge 
van die sinode, w ant byna elke jaa r was dit op die agenda. In 1639 
het 'n deputasie van die sinode van G elderland gekla oor die 
Jesuieteskool, w aardeur die afgoderye van die pousdom sterk 
bevorder word en die G ereform eerde kerk  groot skade berokken 
word. Ook w ord daar gekla dat selfs kinders u it die omliggende 
provinsies dit besoek.'*) Nieteenstaande die herhaaldelike versoeke
*s) ib. 1,472.43) ib. I 250.
44) NBW VII, 288.45) Voet 271 w .  V. Kalkhoven 256.46) Knuttel : Acta I, 486.47) ib. II, 174.48) ib. II, 216.
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van die sinode gerig aan die graaf (opvolgers van Floris) het die 
Jesuiete-skool gegroei en die graaf kon nie beweeg word tot 
ingryping nie. Miskien het hy ook hierin 'n aantasting van sy 
soewereiniteit gesien. Eers in 1654 kon op die sinode 'n algemene 
verbetering van die toestand gekonstateer word/")
Intussen is ds. van Raveswaij in 1636 aan die pes oorlede en hy 
is in 1638 opgevolg deur ds. Bartholomeus Nicolai (Piscator). Op die 
4de Junie 1639 is ook Floris II van Pallant in sy kasteel oorlede, en 
ds. Josua de la Cave het by sy sterfbed gestaan en sy lykspredikasie 
gehou.'") Hy is opgevolg deur Filips Theodoor, graaf van W aldek 
Pierm ont, w at op die 25ste Augustus 1639 in die B arabara-kerk in 
die huw elik bevestig is deur ds. de la C av e/') Hy was Luthers 
en dit was m iskien daarom dat Floris II in sy testam ent bepaal het 
dat sy opvolger die openbare godsdiens moes handhaaf soos w at dit 
in die naburige Vereenigde Provinsies gehandhaaf is en sal gehand- 
haaf word, sonder verandering.^).
Hoewel hy wel baie gedoen het om die inkom ste van die kerke 
te verbeter en hy ook die salaris van die kosters verhoog het,"") het 
die inm enging in die in terne aangeleenthede van die kerk nie 
opgehou nie en in 1642 het w eer 'n insident plaasgevind w at 'n hele 
na-sleep sou hê. Op 'n vergadering van die sinode van S-H in 1642 
is nl. berig dat daar swarigheid ontstaan het by geleentheid van 'n 
kerkraadsverkiesing te Culemborg, ,,de welcke bij den G rave soude 
geschiet ende daerna van den predickstoel door een predicant de 
gem eijnte bekend gemaect zijn." H ier is besluit dat 'n deputasie 
sou probeer om w at hierin onkerklik is kerklik te  m aak en om m et 
die graaf te onderhandel. Verder moes hulle die kerk raad  laat kies 
deur die hele gem eente of selfs die classis die kerkraad v ir die 
gem eente laat verkies, 'n A kte sou opgestel w ord w aarin die graaf 
versoek sal word om die kerk  by sy orde te laat bly en die predikante 
is aangesê om in die toekoms te waak teen dinge w at teen die orde 
van die kerk  indruisZ')
'") ib. III, 404."°) Voet. a.w. 277.3') ib. 279."2) v. K alkhoven ; a.w. 267.-'**) v. Kalkhoven. aw. 267. Die hele taak van die kosters is ook deur die magistraat bepaal (1643). Hulle moes persone w ees van goeie naam  en faam en moes 'n goeie christelike lew e voer. P ligte was om alle banke van die kerk a i te stof en ander onreinheid skoon te hou. Ook moes hy toesig hou dat voor die predikasie .,alle vuijiigheid. van drek, doodkist-planken en dergelike onder enige gestoelte sijnde" weggeruim  word. Verder moes hulle sorg dat geen „tumulte" van honde of kinders bedryi word nie en die klokke lui o.a. ook soggens om 6 uur en s'middags om 11 uur soos van ouds. (Culemborgse H andvesten II, pag. 1721 in Oud-Archief van Culemb. te C.-'*) Knuttel : Acta II, 371, 372. In die Register van resolutien van den Kerke- raed van Culemborg (Kerkeboek) Deel I. 1662-1719 is 'n afskrif van die akte waarvolgens die kerkraadsverkiesinge voortaan m oes plaasvind  en wat opgestel is in hierdie jaar.
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Die graaf was egter nie te  beweeg nie. Wel het hy ingestem 
dat 'n nuw e kerk raad  gekies kon word, dog hy het volgehou dat die 
bevestiging van die verkose kerkraad nie anders sou m ag geskied nie 
as m et voorkennis en goedkeuring van homself al sou die kerk  daar­
om gesluit moet word en die kerkdiens stil moet staan.'") Nog in 1644 
was hierdie kwessie op die agenda van die sinode-vergadering en 
weer moes 'n afvaardiging probeer om w at onkerklik was kerklik 
te m aak en om alles tot rus te bring/") Te W oerden 1645 kon 'n 
akte voorgelees word w aarin die graaf verk laar het dat dit nog altyd 
sy doel was om hom te skik na die orde van die kerk,^') dog intussen 
het 'n oud-ouderling van Culemborg, G errit A ertsz by die sinode 'n 
doleansie ingedien oor die prosedure by die kerkraadsverkiesing/") 
In 1647 het hy w eer oor dieselfde kwessie voor die sinode verskyn, 
dog dan word besluit dat „niet vrugtbaerlicx aen ende m et hem te 
doen is, om de geringheijt van sijn verstan t ende swack oordeels 
wille" en dat die hele saak deur die classis Buren behandel moes 
word/") Ook voor die classis het Aertsz verskyn en hier het hy 
antwoord u it Gods Woord versoek op die vraag „of een predikant 
de poletijcke m aght mach aensoecken om de geweldige hand van 
hem af te houden.""") hierdie vraag het w aarskynlik ook wel betrek­
king op die kwessie van die kerkraadsverkiesing.
'n V erdere botsing tussen kerk  en owerheid het plaasgevind 
kort voor die 22 Nov. 1647 toe die kerkm eesters van die Barbara- 
kerk die m agistrate aangesê het om die doopbekken te verw yder van 
die plek w aar d it sedert die Reformasie was, nl. bo-aan die preekstoel 
en dit laat plaas het op 'n plek w aar dit, volgens ds. de la Cave in sy 
korrespondensie m et die graaf'") oor hierdie onderw erp, groot onstig- 
telikheid veroorsaak het. Ook hierdie geval toon w elke groot mag 
w êreldlike owerhede hulle in die tyd kon veroorloof in kerklike sake.
Nog een keer is die gemoedere van die gem eente van Culemborg 
sterk verontrus en die keer deur die persoon van ds. de la Cave, 'n 
Hele aantal lidm ate, gesteun deur die graaf, het die sinode (Schoon­
hoven 1650) versoek om die gemeente te ontlas van de la Cave. In 
die ondersoek is ook hier weer gekla oor die „onordentelijcke pro- 
ceduren" w at gevolg is in die laaste kerkraadsverkiesing. Ons ken 
egter te weinig feite om te kan besluit welke rol de la Cave hierin 
gespeel het. Die enigste klag was dit egter nie, w ant die dolerendes 
het beweer dat de la Cave hom te lank en te dikwels al te buite 
gegaan het en onruste veroorsaak het. 'n Afvaardiging moes die
3") Knuttel. Acta. II, 421.=") ib. II. 463.5') ib. 502 vv.3") ib.3") id. III, 46."°) Wechwijser."*) Grafelike Arch. Cul. Inv. No. 2901. 
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saak gaan ondersoek'^) en na 'n predikasie van Piscator het hulle die 
gem eente in die kerk aangespreek dog toe „riepen m eest alle de 
ledem aten, gelijc uy t een monde, dat de la Cave moste gerem oveert 
werden." Die sinode was gevolglik verplig om de la Cave te 
verplaas. (Na Rijsbergen). Culemborg sou die koste daaraan 
verbonde dra."s)
In 1654 is die kerk van Culemborg deur 'n sware ram p getref,"*) 
w ant op 21 Mei sowat om 4 uu r en na beëindiging van die godsdiens- 
oefening het die weerlig in die toring van die B arbara-kerk geslaan 
m et die gevolg dat die hele kerk  verbrand het en niks daaruit gered 
kon w ord nie. Danksy vele bydraes kon die kerk  w eer opgebou 
word en op 10 April 1659 is die gebou w at vandag deur die Nederl. 
Herv. kerk  in Culemborg gebruik word, plegtig ingewy.
J. A. STOOP.
THE SPIRIT OF THE REFORMATION.
A brief sketch of the history of the Church of England in 
South Africa.
B y
The Rev. R. J. Tyser, Rector of St. Paul's Church, Pretoria.
In order to understand the history of the Church of England 
in South Africa one m ust fit it into its original setting and see it as 
p art of the  Church th a t goes back to the time of the  Reformation. 
There we w ill find the tru e  spirit in which the C hurch of England 
was formed, and the atm osphere which surrounded the m artyrs 
is the anvil on which the  P rayer Book and th irty-n ine Articles was 
forged. In  the compilation of the P rayer Book and thirty-nine 
Articles w e have a link w ith  the Church in Holland and consequently 
w ith the  D utch Reformed Churches in South A frica which will 
help to bind us very closely together as we see the influence which 
the Continental Reform ers had upon the Church of England. In 
this connection we would pay particular tribu te  to the  Reformer 
Erasm us of Rotterdam . Erasmus was first invited to come to 
England by H enry VIII, during whose reign it was th a t the Church 
of England broke irrevocably from the Papacy. H enry himself
"2) Knuttel, Acta III, 177."") ib. 178."4) v. Kalkhoven, a.w. p. 277 vv.
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